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はじめに 
 
はじめに 
 
グローバルコラボレーションセンター・センター長 
栗本英世 
 
 
大阪大学グローバルコラボレーションセンター（以下 GLOCOL<グローコル>という）は、国際化
とグローバル化という大状況に対応した教育改革を推進するため、文部科学省の特別教育研究経費の
交付を受けて、2007 年 4 月に設立されました。大阪大学と大阪外国語大学との統合は、同年 10 月に
実現しましたが、世界 25 の言語の教育研究を行う外国語学部をもつ唯一の総合大学となった新大阪
大学の人的資源を有効に活用することは、GLOCOL のミッションのひとつです。グローバル化のな
かで現代世界は、政治、経済。社会、文化のあらゆる面でめまぐるしく変化しています。貧困、紛争、
環境、感染症などの問題が地球規模で深刻化する一方、日本では「足もとの国際化」が急速に進んで
います。このような状況のなか、今日の大学は、グローバル化した世界の現実について深く理解し、
多様な他者との意思疎通の能力―intercultural communicability、つまり大阪大学の教育目標の一
つである「国際性」―を備え、主体的に課題に取り組むことができる有用な人材を養成する責任を
負っているのではないでしょうか。GLOCOL の目的は、こうした人材を養成する教育プログラムを
開発し、実施することにあります。 
 設立当初は、小泉潤二センター長のもと、特任教員 4 名、事務職員 4 名の小世帯として、中之島セ
ンターを本拠として出発しました。その後、専任、学内派遣および特任の教員と特任研究員を補充し
つつ、学内各部局の 41 名の教員に兼任を委嘱しました。8 月末、小泉センター長の理事・副学長就任
にともない、栗本英世（人間科学研究科教授）がセンター長に任命されました。9 月には、センター
長室と事務局を、吹田キャンパスのウエストフロントに移転し、10 月以降は、大阪外国語大学との統
合にともないあらたに設けられた本部事務局国際部の国際連携課がGLOCOL の事務を担当すること
になりました。このように初年度は、組織的な基盤を固めながら、学内外の連携の構築に務めました。 
GLOCOL の使命は教育改革にありますが、先端的な教育プログラムの開発は、優れた研究に支え
られてはじめて可能になるものです。したがって、GLOCOL は単なる教育センターではなく、「人間
の安全保障」と「多文化共生」を 2 つの主要テーマとする研究センターでもあります。また、教育と
研究が、あるいは学生と教員が、よりよい世界を創造するための実践とのかかわりを求めることを重
視しています。教育・研究・実践が、GLOCOL の 3 つの不可分の柱となっているのは、そのためで
す。 
初年度にあたる 2007 年度には、高度副プログラムの開発に着手するとともに、数多くのセミナー
やワークショップを開催し、研究の進展と、ネットワークの構築を図りました。最大の事業は、2008
年 3 月に開催した国際会議「グローバリゼーション、差異、人間の安全保障」（グローバルCOE プロ
  
 
はじめに 
 
ii 
グラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」との共催）で、国内外から第一線の研究者 32 名
が報告し、3 日間にわたって研究発表と討論を行いました。また、2007 年 2 月に調印された大阪大学
と JICA（国際協力機構）との連携協力協定にもとづき、GLOCOL は、JICA 地域別研修「持続的な
人間の安全保障とキャパシティ・ディベロップメント」を企画・実施しました。この研修には、アジ
ア 8 カ国から 11 名の公務員や NGO 職員が参加しましたが、研究・教育・実践および国際協力の連
携のあらたなモデルが構築できたと考えています。 
この年報は、GLOCOL 初年度の活動記録をまとめたものです。GLOCOL は、大阪大学内における
国際連携のハブとなるばかりではなく、国内外の大学・研究機関、国際機関、地方自治体、市民社会
などとの幅広いネットワーク構築を目指しております。ローカル、ナショナルおよびグローバルなレ
ベルで、様々なアクターとの連携（コラボレーション）を確立し、教育の改革、研究の推進、そして
実践との意味あるかかわりを実現していきたいと考えています。まだ生まれたばかりのセンターです
が、世界と地域社会に開かれた 21 世紀の大学にふさわしいセンターになるために、今後一層努力い
たしたいと存じます。みなさまのご協力・ご支援をお願い申し上げます。 
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